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Zvonik katedrale u Zadru
Gradnja zvonika zadarske katedrale započeta je u vr i je-
>ne zadarskog nadbiskupa Valaressa te su njegova baza i
prvi kat nastali i zmeđu 1452. i 1480. godine. Planiranje
dovršenja objekta vezano je uz drugu polovinu XIX . s t .,
ali je do realizacije došlo tek godine 1894. prema projekt>>
engleskog arhitekta T. G. Jacksona, a uz zalaganle zadar-
skog nadbiskupa Maupasa. Autorica nas upoznaje s nekoli-
ko projekata navedenog graditelja, kao i sa obilnom doku-
mentacijo>n vezano>n uz realizaciju projekta. Jackson je
pošao od slobodno shvaćenog neostilskog kompaniranja
raznih elemenata, ali se n>orao prilagođavati zahtjevu Ko-
misije za zaštitu spomenika u Beču, koja je insistirala na
«idealno zamišljenom«romaničkom zvoniku. Realizacija
Jacksonovog projekta pokazala je izvjesne greške, pa je
arh. Č. Iveković već godine 1900. morao izvesti konzervator-
ske zahvate.
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0 zvoniku zadarske katedrale malo se pisalo. U pret-
prošlom broju Peristila (br. 22/1979) C. Fisković je pi-
sao o Engleskim spomenicima i u>ttjetnina>na u Dalma-
ciji, završavajući svoju s tudi juu p ravo spomenutim zvo-
ni ikom zbog arhi tekta Engleza, koj i ga j e d o v rš io. Po-
nukani t ime, odlučil i smo se na iprilog o tom spomeni-
ku, koj i b i ga, u okv iru dosadašnjih is t raživanja, teme-
ljit ije osvi jet l io.
Radi se o građevini 'koja je u dva navrata nastajala.
Zapravo, nakott što je gradnja otpočeta, prošlo je četiri
stotina godina da bi se zvoni~k ipropeo u današnje visine
i postao središnja os zadarskih vizura. Nekol iko autora
i istraživača spominje, početnu gradnju prizemlja i pr-
vog kata (Bianchi, Cechelli, Fisković) koja se dat ira u
v riieme nadbiskupa Va laressa, tj . i z m eđu 1452 — 1480.
godine'. Datiranje gradnje u v r i j eme ovog nadbiskupa
upućuje nas na r enesansu,'kad znamo za lijepe rene-
sansne potprozornike t adašnje nad~biskupije, al i i na
kasnu gotiku koja se u to vr i jeme rascvjetala na kasnije
oorušenoj crkvi svete Mar ije Vel ike.
Druga polovica 15. stoljeća u Zadru, uostalom kao i
u cijeloj Da lmaci j i , u znaku j e m l e tačke kasne goti~ke
i prodori renesansnog stila su t>ijetkost, >pa čak i Juraj
Dalmatinac uz svoje vrhunske renesansne kreacije osta-
!e u okvir ima venecijans>kog š>kolovanja. Zbog toga nam
se čini da je Val laressova ideja o gradnj i zvonika kate-
drale u r enesansnim ob l ic ima 'bila p reuranjena ne za
Dalmaciju već za Mletačku Republiku. Međutim, majsto-
ri koj i su sprovodili u d j elo nadbisku>povu zamisao, vje-
rojatno nisu ipoznavali ta l i jansku ranorenesansnu arhi-
tekturu, al i su se v r l o v j ešto p r i lagodil i idej i o n a ~o j
umjetnosti, sasvim s lobodno se i z ražavajući m j ešavi-
nom ant ike i r o m an ike, stvarajući pomalo rust ične i
snažne plohe uokvirene antičkom prof i lacijom v i jenaca,
sa široko zasnovanim lukovitna sli jepih i rastvorenih bi-
fora, čij i ipolustupovi nose j ednostavne kapitele na l ik
romaničkima, ta~ko česte u dvor išt ima starih zadat=->kih
palača, koje su prošir ivane il i g rađene u v r i j eme rene-
sanse. Iako p isani dokument i zasad šute o i zvoditel j i-
ma tog vel ikog proje>kta, yo st i lu gradnje zida, koj i se
prenosi i na polustupove (a susrećemo to npr, i na vre-
menski bl iskoj kapeli Detr ico u c rkv i sv. Franc), to su
nedvojbeno izvodili domaći majstori. Znamo da su tada
u gradu bile zaposlene dvije kamenorezačke obitelj i koje
o i mogle dat i g radi telja ovoga zvonika. Najpr i je V idu-
lići, ođ kojih je j edan izgradio zvonik sv. Mar ije Veli>ke
(1423 — 32)-", a zatim B i l š ići, od ko j i h j e N~>skola netom
dovršio značajni r estauratorski ra d n a e>bnovi r cma-
mčkog zvonika sv. Marije kođ benediktinki (1438 — 53)'.
D akle, iako ne znamo au tora p r i zemlja i p r v o g k a t a
zvoni~ka, možemo pretpostavit i da j e d o m aći ma js tor ,
a u pri log čemu govori st i lska analiza. Tu susrećemo na-
stojanje za čistim i ha rmoničnim l in i jama, al i i osebuj-
no shvaćanje novoga 'stila, koj i , m i j ešajući gc>tički luk
ulazmh vrata i r o m aničke kapitele na 'katu, nosi dah
jednog novog slobodnijeg izražavanja. Taj t o rzo zadar-
' F. Bianchi, Zara Cristiana, I, Zadar, 1879, na ser. 123, da-
tira gradnju s obzirom na grbove nadbiskupa Vallaressa i
pape Siksta IV. do 1480. god. Međutim, u d rugoj kn j iz i ,
koju izdaje devet godina kasnije (Fasti di Zara, Zadar 1888)
na str. 64. kaže da je otpo četa gradnja zvonika katedrale
1452. godine, i to o vlastitom trošku nadlnskupa Vallaressa.
Kako je Bianchi bio suvremenik gradnje preostalog dijela
zvorrika, vjerojatno je bio zainteresiran da to čnije odredi
početnu gradnju. Njegov pcđatak posebno pc.'krepljuje is-
traživanje C. Fiskovića, koji u zadarskom Arhivu pronalazi
oporuku trgovca Longina u kojoj ostavlja za gradnju zvo-
mka katedrale svotu od » v ig int i qu inque ducatos au> ic
datirano 12. VIII . 1450 (Zadarski sredovječni majtosri, MH,
Split 1959, str. 184, bi lj . 545). Vjerojatno j e nadbiskup
Vallaresso imao i drugih nov čanih izvora za početak grad-
nje, aH je grandiozni projekt možda bio spri je čen nekim
drugim uzrocima.
Č. Cechelli, Catalogo delle cose d'arte e di ant ichitit d' Ita-
lia — Zara, Roma, 1932, str. 28, služi se podacima iz Bian-
chijeve knjige Zara Crtsnana I.
' Vidi P. Vežić, Crkva sv. Marije Velike u Zadru, Diađora, sv.
8, Zadar 1975, str. 119 — 140.
' Vidi C. Fieković, n. d., str. 66, 67.
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l Za darska katedrala sa zvonikom iz XV. stol jeća,
neposredno prije neostilske nadogradnje (Album
nadbiskupa Maupasa, l886. godine)
na Mamule da se n astavi g radnja zvonika k a tedrale.
Naime, krovište zvonika j e b i l o d o t ra ja lo, ya j e n a d-
biskup uz t raženi :popravak predlagao i podizanje zvo-
ni~ka za dva kata, čkme bi se postigao harmoničan odnos
velike baze i v i s ine zvonika' . Nadbiskupija n i j e i m a la
ske rane renesanse svakako je karakterističan za arhi-
tekturu pr imorskih gradova koj i su u on im rresigurrrim
i ratnim v remenima i d a l je gaj i l i , možda strogu i j e d-
nostavnu, ali izvornu l jepotu mediteranskog klesarstva.
U ovom pri logu, međutim, posebno smo zainteresirani
z a gradnju os taVih t r i j u k a t ova zvonika k o j a p ada u
sam ~konac 19. stoljeća, a rađena je • prema projektu en-
gleskog arhitekta Thomasa Grabama Jacksona. Do to-
ga vremena zvoni~k je neznatno nadvisivao ka tedralu
jednom paviljonskom konstrukcijom gdje su bila smje-
štena zvona. Četir i ugaona stupca nosila su drveni krov.
Nedovršen, kao i onaj crkve sv. Krševana, samo svojom
velikom bazom nagovješćivao je svoju neostvarenu ve-
l ičinu i gubio se aneđu zvonicima sv. Mar • lje, sv. Ili je
i sv. Šimuna, a od p olovice19. stoljeća i franjevački
zvonik ga je nadvisivao,
Tako je zadarski nadbiskup Giusepye Godeassi 1860.
godine tražio pomoć od dalmatinskog guvernera baru-
' Historijski arhiv Zadar {dalje HAZ), mise. 83, poz:-4.
Nadbiskup Godeassi se obraća barunu Mamuli 3. rujna 1860.
riječima: ~Verso la pr ima metit del secolo XV, l ' i l lustre
mio predecessore Maffeo Vallaresso aveva dato mano alla
erezione del Campanile di questa Chiesa Metropolitana, so-
pra basi grandiose, da fame un'opera monumentale e ren-
derIo emulo di quello di S. Marco di Venezia.
Sono cognite daIla Storia le ostilitć che per quest'opera
ebbe a soffrire daIla famiglia e Senato Veneto il benemerito
fondatore, per cui la f abbrica cosi bene incominciata, ri-
mase sgraziatamente imperfetta, come la si vede al'giorno
d'oggi portata appena al compirnento non piu che del primo
pianoe.
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dovoljno sredstava za izvođenje predviđenih radova, pa
je Uprava za javne radove reducirala yredloženi yrojekt,
snizivši ga za jedan Ikat.'
Do gradnje n i j e d o š lo , j e r j e na đ b iskuy G o deassi
umro 1861. godine. Njegov nasljednik nadbiskup Petar
Dujam Maupas ponovno pokreće pitanje gradnje zvo-
n ika dvije godine kasni je, t ražeći obnovu s tarog p ro-
jekta, gdje nam otk r iva autora nacrta, jer ga spominje
kao ~disegno Bertol ini«. Ovaj pu t se nud i novčana po-
moć iz vjerskog fonda'. Nacrt zvonika koj im b i b io yo-
višen za dva keta nrje pronađen, a b i lo b i ~ se bno za-
nimlj ivo usyorediđ ga s k asn i j im y r o j ek t ima.
Gradnja zvonika n i je o tpočeta ni ta~da, ia)ko je novi
na~dbiškup bio od lučan u svoj im y r i j ed lozima i zaht je-
vima. Talko je prešle dvadesetak godina u razmišl janj i-
ma i raspravama oko zvonika, da bi Bakmazovim testa-
mentom ostavljena suma od 4000 for in t i , 1887. godine,
ponovno ipokrenula yitanje g radnjezvonika.'
Dvije godine ranije (1885) engleski arhitekt i povje-
sničar umjetnosti Jackson posjetio je po prv i put Zadar
i zadržao se neko v r i j eme stud i rajući po jedine prero-
maničke i romaničke syomenike. Tada je u gradu sklo-
pio poznanstva, a možda i y r i j a te l jstva, ya se pr i li~ko<m
njegovog drugog posjeta rodila misao da on izradi pro-
jekt dovršenja zvonika, koj i b i s e s v o j im n eost i liskim
elementima uklayao uz romaničku katedralu.'
Potaknuti Bakmazovom ostavštinom, građani su do-
brovoljnim y r i l oz ima skuy i l i 10200 for in t i . Uz Jackso-
nov ipristanek i tehničku provjeru temelja zvonika, stvo-
ren je prvi ymjekt dovršenja i poslat na procjenu be č-
koj središnjoj ~komisij i za očuvanje spomeniika' (v. s l .
1).
U meć4vremenu je i B a r t o lomeo Tamino, v iš i i nže-
njer Zadarskog odjela za izgradnju, također 'izradio pro-
.x .
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' HAZ, isto; Direktor javne izgradnje G. Lucchini predlaže:
»... per viste econoxniche affine di non aggravare di troppo
il fondo pubblico, si .potrebbe limitare i l p rogettato innal-
zamento ad un solo piano con una corrispond<.nte copertura
e quale ne sarebbe in ta le caso Papprossixnativo dispen-
dio<r.
Na istom mjestu; 29. V. 1863. nadbiskup Maupas obraća se
barunu Mannuli: »Coi fogli 3 e 14 Settembre 1860, il mxo
Antecessore di pla memoria esponeva a Vostra Eccellenza
la nec<.ssitit e la convenienza del r istauro del Campanile
della Metropolitana, e con questa occasione dimostrava il
bisogno di alzarlo di due piani per soprapporvi una Cu-
pula (!) che armonizasse collo stile primxtivo della fabbrica
stessa... onde venga rinnovato il disegno e fabbisogno del
progetto stato anteriormente comunicato a codesta Eccelsa
Luogotenenza... i l r istauro e l ' innalzamento del Campanile
in discorso con sussidii somministrati del f ondo d i R e-
ligione«. Par đana ranije (18. V. 1863) na sjednici nadbisku-
pije je zaključeno: «Il consiglio di f abbrica della Chiesa
Metropolitana reclama nuovi p rovvedimenti sul p rogelto
di ristauro del campanile di questa Metropolitana e la resti-
tuzione del disegno Bertolini~.
' Bianchi, Fasti, str. 198»5 gennaio, 1887. Muore a Zara
Pasquale Bakrnaz possidente, e con testamento lascia fio-
r ini 4000 per Pinnalzamento del campanile del Duomo.. .e
' Bianchi, n. d., str. 193, bilježi dolazak arhitekta Jacksona
10. rujna 1885. 0 stvar<enju šireg poznanstva sa zadarskinx
uglednicima govori i v lastoručna posveta jednog primjerka
knjige»Dalmatia the Quarnero and Istria« .iz 1887. god. Sirni
' č
May, 25, 1889)
2 Prvi p ro jekt nadogradnje zvonika arhitekta T. G .
Jacksona, 25. V. 1889. (Originalni tekst nacrta: Design for
Completion of CamJxanile, Zara, Dalmazia — Mr. T. G.
Jackson, M. A., Archxtekt; Reprented from »The Bui lder«,
' HAZ, isto, list 48. Citiram: »L'illustre architetto Jackson,
il benemerito i l lustratore dei monumenti della nostra Pro-
vincia, trovandosi al l 'epoca del testamento Bakmaz, per
iscopi scientifici, in Zara, espresse ad alcuni membri della
Fabbriceria la propria meraviglia, che un opera cosi impor-
tante ne/la storia delI'arte cristiana, quale era quella del
Vallaresso, non avesse t rovato, specialmente nei t empi
attuali, cosl gelosi delle glorie degli avi un degno continua-
tore«. Dalje u tekstu stoji: »Ritornato a Londra, e chiesti
tosto gli abbrxzzi delI'attuale Campanile, ne fece assaggiare
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jekt za dovršavanje zvonika i t ražio da se i injegov nacrt
pošalje na procjenu bečkoj Komisij i za zaštitu spome-
nika", u čemu ga nadbiskupija nije mogla sprije čiti,
iako su se tamo jako uznemir i l i zbog njegova postupka
(vidi sl. 2). Nakon nekog vremena je arh. Jackson, za
v rijeme posjeta Beču, i zmi jenio svo j prv o b i tn i pro -
jekt" (vidi sl. 3 i 4).
Jacksonove dvije nove vari jante su očigledno pr i lago-
đavanje Taminovu projektu, čij i se nacrt posebno ist i-
cao prebogatim uk rasom romaničkih konzolica. Tami-
nova zamisao dovršavanja zvonika ostvarivala se u dva
kata, od ko j ih j e d r ugih bio dvostruko v iš i od p r voga.
le fonda>nenta, ed in breve tempo rirnise al/a Fabbrice>ia
il suo primo progetto.. . I/ pr ogetto Jackson, venne tosto,
come di obbhgo, innalzato per parere al/'eccelsa Com»>is-
s ione centrale pe/la Conservazione dei m o mimenti i n
Vienna«.
" HAZ, isto, list 49.: ~Me»tre il progetto Jackson formava
argomento del/o studio di l igente della Commissione cen-
trale, 1'ingegnere superiore del D iparti>nento edile del la
locale i.r . l ,uogotenenza, i l s ignore Bartolomeo Tamino,
queg/i stesso che, pochi mesi pri»ia, a spese della Fabbri-
ceria e dietro r ichiesta di Jackson avca eseguito i diseg»i
della base esistente del Campanile ed assaggiatene le fon-
damenta per rilevare se o meno poggiassero su nuda roccia;
senza alcun incarico da parte di chi si sia, anzi pic»a>nenta
informato de!le trattative corse con Jackson, vol/e estendere
un altro progretto, e lo sottopose a/la disamina del gremio
della Fabbriceria esprimendo la preghiera fosse i»na/zato
al/a Comniissione centrale per parere.«
" HAZ, na istom mjestu slijedi tekst: ~Ne//o scorso aut>m-
no recossi a Vienna, e >nodificato i l suo p r inio progetto
giusta le ved»te della Commissione centrale nianifestate
neIl'at>o sub »D«, lo p resento alla medesima: abboccassi
con vari Signori che farmo parte della stessa, >lua/i il Ba-
rone Helfert, il Barone Schmidt, il Dr Li»a ed il Professore
Hauser, e ne ottenne vocalmenta un parere favorevole che
con nota ufficiosa J. ottobre 1889 gli fu anche co»>unicato.«





5 T. G. Jackson, varijanta»C«p rvobitnog projek4 T. G. Jackson, varijanta»Bn prvobitnog projekta, kolovoz 1889.kolovoz 1889.
o vim t r i f o rama n a s tavlja s e t e šk o k r u n i šte b (
ukrašeno vari jacijama na temu romani čke ~konzole
nekakva emblema zadarske izvorne romanike. Neš
r i ravni završetak još v iše p r idonosi p re lamanju
n ika na dva d i sparatna kubusa: j edan i z 15, d re
19. stoljeća, izmeću kojih j e »umetnut« već opisani
kat novog pro jekta. Jackson je morao u k ompot
konzole i svoj p r v i ka t i z m i jen it i u s m i slu postu
Prvi kat d i rektno kopira b i fore iz 15. stoljeća, koje su
ovdje sve rastvorene, a mi rna p loha star i jeg kata raš-
članjena je kutnim polustupovima koj i se nastavljaju u
v isoko pro f i l i rane konzolice. Sredina z idne p lohe na đ
biforom otvorena je k ružnim prozorom. Vizuelni efekt
je inverzan, jer ovaj prv i kat novog zvonika. izgleda sni-
žen i sp l j ošten dvostruko v i šom k o nst rukci jom zavr-
šnog kata, koji se rastvara u vi tke t r i fore. Medutim, na đ
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zbog eventualne opasnosti od yožara, a u to vrijeme je
zvoni~k s triju strana bio okružen zgradama. Ina če Uyra-
va prihvaća bez pogovora konaćni Jaeksonov yrojekt,
držeći da se on ja~ko dobro ušclapa u s t i l šcatedrale i
drevnu bazu Val~laressova zvonika". Prema isIpitivanj ima
inž. Tamina stara baza zvoniika n~ije se iktoz stoljeća ni-
malo spustila jer je postavljena na hr id ini . Zbog toga je
Uprava predložila da se na pr i je lazu.ugornje katove ne
radi drveni grednik već zidani svad"
Konačna yrocjena troškova i predviđeni radovi stižu
u dopisu zadarske Uyrave od 16. rujna 1890. Tu se pred-
l aže povezivanje per imetralnih z idova y r vog k a ta n i -
zom lukova » a l lo scopo d i c o nsol idare I 'edif icioe. Ta-
kođer se izlaže đa će radovi biti skuplji zbog Ipotrebe
z apošljavanja vrsni j ih m a j s tora, a u j edno j e u r ačunat
i trošak gradnje sata, postave zvona i s l., što je sve re-
zultiralo novom sumom t roškovnika od 30000 for in t i " .
Kako je Uyrava držala ovu gradnju ispecifičnom, odno-
sno mnteresante tanto dal lato ar t ist ico qvanto,dal lače
archeologicoe, yredložila je kao nadglednika radova kon-
zervatora Smir icha" .
U isto vrijeme je pušteno ograđivanje prostora Oko
zvonika i određen yrostor pored Lančanih vrata za od-
laganje I 'izradu kamenih bloikovass
Građenju zvonika ipristupilo se konačno godine 1890,
kad je sastavljena :komisija koju su sačinjavali D. Mar-
• • •
»
~» Ce ćm Lf Qw • ".
tutti disegni anteriori, Nov. 21, 1890)
6 T. G. Jackson, konačan projekt zvonika, 1890. (na radnom
nacrtu iz i s te godine piše: »Questo disegno soprassiede
» 5
gegnert nostrant,«
" HAZ, isto, list 50: »Nei fissare pattenzione sull'architetto
Jackson, quale estensore di un progetto pel Campanile, la
Fabbriceria di Zara fu a l iena da ogni sentimento che po-
tesse offendere in qualsiasi modo le suscettivitlt degli in-
'~ HAZ, isto, str. 54. Citiram: »L'ingegnere Consigliere su-
periore, dirigente il Dipartimento sdile della Provincia, ora
in pensione, Signor Gillhuber, in sequito a speciale incarico
della Fabbrtceria ha esteso il Fabbtsogno che si allega sub
»M«, dal quale risulta, che presi per base i prezzi di fabbri-
ca vigenti pelle pubbliche costruzioni nel Dipartimento edile
della Provtncia, la spesa complessiva pelI'erezione del Cam-
panile giusta i d isegni Jackson non supererebbe 1'importo
ći fiorini 20.900.«
" HAZ, na istom mjestu, Obavijest Uprave od 29. V. 1890.:
»ll Dipartintento edile non t rova d i po ter fa r eccezioni,
mentre, per quanto Esso pou giudicare, tanto i l concetto,
come le stile e 1'assieme della costruzione ideata del Jack-
son, corrispondano bene al/o stile ed al pensiero che infor-
ma la parte del Campanile esistente, ed anche armonizza
col complesso architettonico della Cattedrale.«
" HAZ, isti spis dalje navodi: ».. . i l r o busto esistente ba-
samento non presenta i l m i n imo segno di cedimento, e
secondo assagi fatti dalI' i .r. Ingegnere Superiore Tamino,
esso poggiarebbe sulla roccia.. . i m u r i v enissero r iuniti
da un volto in muratura, in sostituzione del pavimento in
legname, milto piu debole e soggetto a facilli deperimenti.«
'» HAZ, Spisi zađarskog općinskog arhiva iz 1890. god., sv.
8, br. 6655.: »Cio vene dedotto del confronto con altre simili
costruziani, che si s tarmo erigendo in Dalmazia e daIla
c ircostanza che alcuni lavori d i speziale f in i tezza o che
superano le mansioni di un ordinario artista non vennero
sufficientemente (!) valutati o di a lcuni altri non fu tenuto
conto come dal collocamento dalI'orologio, delle campane
etc, etc.. .e (dalje u t e kstu)» . . . i n me r i to a l f a bb isogno
elaborato dalI'Consigliere Superiore edile in pensione Gill-
huber e rettificato dal Dipartimento tecnico Luogoteneziale
in fiorini 30.000.«
" Na istom mjestu: ». .. provvedere gli opportuni concerti
col conservatore S ignore Smir ich e di s porre qu indi l a
sorveglianza del /avoro.e
rastvaranja romaničkih 'kampanila. 0 njegovu projektu
ćemo kasnije.
Komisija iz Beča je yreyustila izbor yrojekta zadar-
skoj nadbiskupiji, odnosno nadbiskupu Mauyasu, Ikoji
se nije dvoumio da y r i hvat i p re inačeni Jacksonov pro-
jekt~. Kako su se ctdnosi s Uyravom za gradnju u Zadru
z ategnuli, za inženjera rukovodioca radova izabran j e
umirovljeni direktor i g rađevinski savjetni~k inženjer
M. Gil lhuber, 'koji je ~procjenio trošak podizanja zvo-
nika na 20 900 forinti". To je zaključeno 24. travnja 1890.
godine.
Ipak se nije odmah pristupilo radovima, jer je Upra-
va za gradnju u Zadru poslala dopis nadbIiskupiji 29.
svibnja 1890, gdje detaljno razrađuju troškovnik i čak
predlažu neke izmjene, jer je yroračun troškova yo nji-
hovu obračunu ~bio mnogo veći. Tako nyr. predlažu da
se umjesto anđela, čija predviđena visina iznosi 1,5 m,
na vrh zvonika postavi križ. Također • sm atraju da bi um-
jeste drvenih stuba u zvoniku t rebalo postavit i kamene,
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8 Pr igodna medalja povodom izgradnje zvonika, revers7 Prigodna medalja povodo>» izgradnje zvonika, avers
drvenim stubištem, a bez grbova i natpisa u spomen do-
brotvora, 'bm podova u mozaiku (nisu n ikad izvedeni) i
p oprečnih bačvastih lukova 'kao i bez konstrukci je -
mehanizma za zvona". Đd dvije spomen~loče koje su,
postavljene s u n u tarnje s t rane s tarog zvonika citira-
mo slijedeću, koja spominje autora .projekta:
co Faccini, p rof . An tonio Faccani i D o nato F i l i ppi , a
t ehnički nadglednik ' je b i o g r ađevinski savjetnik i n ž .
Gillhuber", U p rosincu godine 1891. zvonik je i zgrađen
do lukova drugoga 'kata, crdnosno do v i s ine od 11 m
i 94 cm. Po nacrtu j e j o š t r ebalo izgradit i ba lustrađu
posljednjeg 'kata do baze p i ramide, odnosno do v i s ine
od 12 m i 10 cm. Taj >posao je predviđen za iduću go-
dinu~.
U nedostatku mater i ja lnih sredstava u to j g o d in i j e





Q VOD-HVIC-MOLI-P ERFICI VNDAE" Na i s tom m j estu: »A »>»>inistrazione Co»>unale vorra,
co>npiacersi di disporre l 'opportuno, perche la Fabbriceria
possa cingere durante il corso della fabbrica con uno stec-
cato la base del attuale Co>npanile fissando tanto spazio
quanto nel r i f lesso della pubblica sicurezza se>nbrasse
necessario, come parre di concedere uno spazio Co>n«nale
>ton tropo distanta e possibilmente nella v icinanze della
Porta Catena cui pure dovrebbe .. . s teccato pel deposito
a lavoro del materiale e pella costruzione di una tettoja di
legno ad uso degli operai.«
" HAZ, Mise. 83, poz. 4, list 62.
''> HAZ, isto, list 83. Iz izvještaja Namjesništva o dovršava-
nju zvonika od 28. XII. 1891. godine: »Col giorno 12 corrente
la locale Fabbriceria ha dovuto sospendere, vista 1'immi-
nenza della stagione invernale, i lavori del campanile della
Basilica Metropolitana, iniziati il 3 Maggio p.p. — In questo
torno di te»>po vi potć lavorare 5 mesi e 12 giorni, durante
i queli, oltare il r istauro dei vecchi muri, vi ć compiuto i l
primo piano, e si giunse fino ai volti del secondo — assieme
metri 11 cm 94.— Restano ancora, compresa la balaustra
delI'ulti>no piano, fino alla piramide metri 12 c>n 10, la c><i
cosfruzione la Fabbriceria.. . di u l f imare neIl an»o prossi-
" HAZ, isto, last 85. Komisija za gradnju izvješćuje 28. XII.
1891.: »Senza dubbio, a v igore d i t e rmine, i l Campanile
potrebbe stare senza stemmi ed iscrizioni che ricordino i
principali benefattori, senza scale di ferro, senza pavimenti
a mosaico, senza volti con spranghe cilindrate, senza il ca-





Idućeg proljeća, žada je nastavljena gradnja, opet je
nastao problem novca pa se >privre>meno odustalo od
gradnje ukrasnih podova, statue na vrhu zvonika i me-
hanizma za zvona. Tada se već pomišlja n a i z m j enu
Jaoksonovog iprojekta ikojim je p redviđen drveni meha-
nizam za zvona, pa je zadarska ~komisija, pr ibojavajući
se trošnosti tog materi jala, predlagala izradu u l i venom
željezu il i cementu~ To će 'kasnije izazvati vel ike nesu-
glasice s autorom projekta.
Novac je -i>pak odobren 13. svibnja 1893, a u ožu jku
1894. zvonik je dovršen, jedino je t rebalo postavit i me-
hanizam za pet zvona~. Komisija u Z adru se od lučila
za kupnju željezne konstrukcije od ~tvrtke Basar đella đe
Poli iz Gor ice (Gorizia)". To j e o dgovaralo sadašnjem
ukusu u g rađu, >kad je žel jezo postalo omi l jeno, tako
da je zamjenj ivalo t radicionalne kamene balustrade na
>no venturo.«
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bal !konima i i zdašno se p r im jen j ivalo u n i s kogradnja-
Već nakon pet godina nastala su oštećenja vi jenca na
starom dijelu zvoni>ka, pa se tražio pregled građevine za
š to je određen inž. Ć. Iveković . On je o tk r io da je do-
šlo do odvajanja !kamene oplate od središnje konstruk-
c ije. To čudno p tmašanje g rađevine I v e!ković tumači
t ime Đo su nov i !katovi zvonika postavljeni izravno na
stari idio, 'koji je stoljećima već bio erodiran i izmi-
jenjen u .svojoj nutarnjoj građi. Posebno je vibracija
zvona na željeznim držačima ipridonijela razdvajanju
oplate od zida. Zbog toga Iveković, nakoin pregleda zvo-
nika u proljeće 1900. godine, predlaže izradu drvene
konstrukcije za zvona i upotrebu posebnih šipki, željez-
nih il i m jedenih, 'kojima bi se na ne!koli!ko mjesta učvr-
stila vanjskaoplata~.
Čini se da n i j e b i l o s reće sa zvonikom, je r se 1910.
ponovno t raži popravak. Ovaj pu t s e s r u šio m j edeni
k ip anđela s p i ramide zvonika. I t o m i prilikom j e r a -
ma.
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dove obavio Ive!kaić, a tada je postavio i gromobran" .
Time bi b i la dovršena gradnja ovog zvonika. Možda
još možemo spomenuti jednu poslijeratnu i ntervenciju,
kad je s>kinut sat sa sjeverne strane zvonika, gdje je u
projektu predviđen, a postavljena su dva nova elektr i-
čna, jedan na zapadnom, a drugi na istočnom zidu,
koji danas ne rade, a kvare izvot>ni ornamentalni u tkras.
Prema dogovoru s nadbiskupom Maupasom Jackson
je napravio prvi p ro jekt u sv ibnju 1889, odnosno dvi je
nove varijante u ko lovozu iste godine, dok konačni pro-
jekt i u j e dno r adn i n acr t n os i d a tum 2 1 . s t udenoga
1890. Spomenuti nacrrti se čuvaju u žr pnom uredu kate-
drale u Zadru. Jedino prv i !p rojekt j e u s vo j o j ! neostil-
skoj koncepcij i Jacksonovski, on će kasnije b i t i m i j e-
n jan, u čemu će i zgubit i n a s v o jo j i z vo rnosti , al i će
o stati osnovna p rostorna zamisao. Po n j emu s u ipla-
nirana dva kata zvonika koj i b i se sa sve četir i s t rane
rastvarao dvostrukim b i forama. Te b>fore, iako u većem
omjeru, podsjećaju na one s ob l ižnjeg zvonika sv. Ma-
rije, a rubna prof i lacija katova ponavlja onu sa starog
dijela zvonika. Ravnu zidnu plohu oživl javaju st i l iz irani
b iljni mozaični u k r asi , a v i j enci što d i j e le ka tove la-
gano su i s taknut i m r ežastim u lkrasom. Na v r h u z v o-
nika diže se v i soka k onst rukcija p r ozračnog osmero-
stranog središnjog tornja, 'koji je po tpornim l ukov ima
p ovezan s ma l im u gaonim t o r n jev ima u j e d no j f i n o j
neoromaničkoj ravnoteži sa z avršnom osmerostranom
piramidom. Ta j p r o j ek t j e , u n u ta r s t r ogo shvaćenog
z a~danog kubusa !prvoga kata s taroga zvonika, ka t p o
k at razvijao i deju p o s tupnog o b l i!kovanja slo b odno
shvaćenih neoromaničkih elemenata, vjerojatno u že l j i
- -' HAZ, isto, list 88 — 91. Iz spomenutog izvještaja vidi se
nestašica novca: ».... Dei f iorini 25.268, con>p/essivamen>e
raccolti, ne/la fabbrica dei due p iani nuovi, fa tt i s i nora,
furono dispendiati f iorini I5.968,80 per qui i l comitato di-
sporre ancora di fiorini 9.300, i quali in niun >»odo possono
bastare all 'erezione del ter „"o piano e de l la p i ramide, al
collocamento delle >avo/e decovative, dei pavi>»enti, del/e
scale, del caste//o del/e ca»>pane, e finalmente della stat>ra
e del parafuln>ine, che devo»o coro»are l'opera i»tera.«
Tako se đcnosi ovaj zaključak:»Si potrebbe infatt i sop-
pri>nerc le tavole decorative e la s tatuta; . . . S i p o t rebbe
o/tresi sos/it«ire ne/le scale, ne/le t>avature dei s i ngvri
piani, e nel castello del/e ca»>pane, che vog/io»si fare di
ghisa e rispettiva>ne»te di ce>»ento, il sempiice legnu/ n>a
le vicende at>nosferiche, che vi avrebbero grande inf luenza
per gli ampi e nu>»erosi finestroni della torre, porterebbero
seco ben presto un perico/oso deterioramento di q>rel >na-
t eria/e. «
Komisija je, nadalje,zaključila: »La piramida col/a statua,
che rmporta la spesa totale di f iorini 5.0I4, potrebbe essere
ulti»>ata l'an»o ven>><rol e infato f ino a q u ella epoca ci
sarebbe agio di s tudiare i l >»odo, onde ncavare i denari
all'uopo necessario.«
~ HAZ, isto, list 123 i 130.
Arhitekt Jaokson nikako ne pristaje na željeznu konstruk-
ciju za zvona i prosvjeduje pismima i upozorenjima 1894.
i 1895, držeći đa je zvonik heterogene građe i đa bi drveni
mehanizam bolje ublažavao vibracije zvcna. U zvoniku je
ipak postavljena željezna konstrukcija i i z v ršen sl i jedeći
pokus (12. II . 1895): »Avendo fatto s>ranare a distesa tut>e
le cinque campane contemporaneamente non si potč r i le-
vare a/cu» segno di sofferenza o d'ossi//azione nel/a >nura-
tura sopra i l caste//o de!le ca»>pane. Di piu essendo stati
collocati due bicchieri co/mi d 'acqua sulle cornici di due
capitelli in vicinanZa alte ca>»pane maggiori, l 'acqua res>o
per fet tan>ente tranqui//a.«
u HAZ, isto, list 130.
~ HAZ, isto, list 147.
Izvještaj Kom!isije za gradnju katedrale 14. V. 1900. do-
nosi: »... viene dimostrata l 'urgenza di una ispezione tec-
nica al cornicione del pri»>o piano dal campanile di antica
costruzione, essendo che fu r i /evaćo che il cornicione me-
desin>o š in parrechie parti screpo/ato, ta»to che staccatisi
alcuni pezzi, sono stati tosto mporfati perche minacciando
ero/lo, onde evitare disgrazie ai passanti, e perchš, a giudi-
zio degli sca/pel/ini Cassani e Gasparini, sarebbe necessarie
ristauro«. Zbog toga se traži »... una ispezione tecnica anzi-
tutto al cornicione del primo piano antico piano del cam-
panile cui sovrasta la recente costruzione del medesi>no...«
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Evo nekoliko citata koj i se odnose na rad Ivekovića iz
spisa datira!nog 14. VI. 1900: »Il fatto nuovo che non venne
valrrtato dagli esecutori del progelto Iackson, che lo stesso
Iackson non avertl; e che sfuggi anche nei vari sopra/rroghi
efećtuati si e : ch e l a p a r te n>rova del campanile venne
direttamenle poggiata su//'rr/timo corso della vecchia >rru-
ralura gia per sr! stesso poco rego/are e robusto, e che-
per di piu, essendo stato in parte esposto per seco/i ne/la
sua s«perficie orizzontale a tu tte le v icessitrrdi>u at>nosfe-
riche, come ristagni ddcqua e ge/i a!temati con soli cocenti,
ebbe a soffrire del/e alterazioni ne/la sua intin>a struttrrra.«
On dalje govori o oštećenjima: »Questa s/egatura vera-
mente strana a. forse senza esempio nei fasti costruttivi,
detern>inć anche da/le fenditrrre ed apertu>e che oggi non
presentano carattere di g ravita, ma che a l u ngo andare
possono divenire perico/ose.» Zbog sigurnosti Iveković pred-
laže vraćanje na Jacksonov projekt: ». . .modif icave la so-
spensione del/e campane, accogliendo, anche per doverosa
deferenza, le proposte del/'Architetto Iackson, secondo /e di
Lui lettere sopracitate ed di Lui l ipi in carte hrcidn d.d. 2I
Febbrajo 1894.«
" HAZ, na i s t i n m j estu, dat irano 29. I . i 10 . I I I . 1910.
godine.
" HAZ, Spisi zadarskog općinskog arhiva, 1890, navedeni
s>pis. U obavijesti od 16. rujna 1890 kaže m: »... al complc-
tamento del Campanile presso ques/a Chiesa Metropoli>ana,
secondo il progetto di architetto T. G. Ia ckson elaborato
nei piani... , modificato dietro i l parere da!l'anzidetta i.r.
Commissione centra/e.. .e








D<Iil • rć i»ri r. "le>l .,I'Đ»ii • a
stul jcć;i. Bečka komisija je, međutim, zahtijevala strogo
o ponašanje romaničkog s loga, stvarajući t ako k o p i j u
»idealno zamišljenog« romaničkog zvonika, oslanjajući
sc na tadašnja arheološka istraživanja. Ko l iko gud se
pi vi Jćicksonov projekt n i je b i tno izmi jenio u gabari tu ,
u rastvaianju bočnih ploha il i v i s ini , izvedbeni projekt
jc bitnu estetski izmi jenjen, a p>ema direktnim uputa-
ma Bečke komisije'-'.
đć> sc idejno p i ib l iž i n i<>i .( >>Oi'.Ić>Inom sp: imeniku kć>tu-
d ra I c ss . S t uš i j».
kun>lsi ta LI ĐečU '1(.' I I ć>/ l,i i / I l t i . 'nl> v • >I'c opis<>no • > nćl-
( .'I'tćl, pa t e ć l l 'h . J ćickson I/I a(l lo L ć'ć sp • >lilenuti.' đvi jc
novc (a>'ijantc." Li projekI i>»B « ud b a cL(jc Ugao>lc t u l ' .
nl>će I si> Iž<iv;I us lIle>'i >st I, I ' I t;I 'I ibUI' nći v I'hU, a ( l oLla je
slubuđnu s l>L(IL eti Lik I iis ~ i>nćll Ičk>h kun / ( i l i (.;I. P>utC k>
C«b i>no m i j c n jći z i ( i š . » l i o / I o > t ika. sludajući t >eći
kat s p>oz>ć>č >iim i x isoki i i b i l » ć>iii;i n ( id ko j i ma se đ i -
iel tnu d iže / ć iv>šna ;>sn . , >a> (I pi>amislći. Tu j c j a če
nćlglćlšcll neu i onlćlnic k I i i. > I Is >os>Up>l>ll I I ćlst t il> •>njeni
kćltož ćl I Istćlk nLI> Im (ik I'.is«111 kun/ul>c I. Posebnu p>vi
k >it p l 'u lek t(l go tovo o pi. ' I:Iša Obl >kov>ll>>1 ele>>lcn tilu • I
('all(il'cssove b>lole, (I kć>'i >', I si nlžI, os>i>1 posli (.'d>l teg.
Jćickionuv i p l '01(.'ktl po~ ;I/Lll>l [>Ll> ud ~lot>od>10 shva-
ccnog I>custilskuy kon>po.i';i.inj.( raznih «lcmenata, ku j i ,
i )Subitu LI pl'VO>n nDCI'ILI, (. 'ii.i a i ten t ični spomenik k ) a j a
'-"' HAZ. na istom mjestu, Za razumijevanie Jacksonuvih iz-
mjena U projektu bi tne su sl i jedeće priinjedbe Bečke ko-
misije: »Esai»i»ato i l Cari>pa»il» <fal lato ar t istico e pa>a-
g<»«r»<lo coi> altre si>>>ili east>>ic-io»i ir> Dali>«i;,ia, si <le> <.
ri> <>lg(re ri iia speciale a t te>i=io»e al » r o(lo <l i»>piegare i
fregi a» «rco » e i t r e o>đi»i sr iperiori.
Se ii co>isi(lera»o alc(>»e costr'ii-io»i a Zara, Ari>e, Trai>,
Sl>ala>o (,'<I al>ra localita l>resći»<le>I<l(> <lagli e<lifici Io>i>a»i
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Danas, iz pr istojne vremenske udaljenosti i s n o v i tn
pogledima na u m j e tnost 19. s to l jeća, možda možemo
požaliti za j ednim au tent ičnim i v i sokokval i tetnim r a-
dom, koji je zamijenjen onom var i jantom neostilske ar-
hitekture koju d a nas up ravo napadamo zbog n j ezine
jalovosti i n e invetivnosti. Komisija j e v j e rovatno ( ipo-
n ukana i T a m inovim n ac r tom) v ođena i dejom o š t o
boljem suglasju novog zvonika i r o m aničke katedrale,
što površno razmišl jajući zadovoljava ukus i o s j ećaj
harmonije. Ipak, ako je već neostilska, oblikovna l in i ja
ovog zvonika b i la b i es tetski v rednija u >svom prvobit-
nom prokejtu, ili nekom sličnom, koji bi u sebi nosio
istu slobodu i z ražavanja koj a na s samo p odsjeća na
prošlost, ali i p ak govori jezikom svoga vremena.
Sam Jackson je b io očaran m i ješanjem s t i lskih e le-
menata u r e nesansnoj a rh i tektur i D a lmacije, gdje se
i sprepleću gotički i r e n esansni ob l ikovni e lement i i l i
ukrasi. To mi ješanje st i lova i p r i logađivanje jedne sre-
dine, koja više nije mogla bit i suvremenikotn već odje-
kom novih st ru janja, on naziva jezikom svog vremena
»eklekticizmom«. Al i po d t i m n a z ivom i pak p r i znaje
slobodu kreacije specifičnog, miješanog stila, što je zna-
č ajno za p r o jek t i ranje zadarskog zvonika, je r s e n a
tom slobodnom arhi tektonskom izrazu sam nadahnjuje,
kako, uostalom, i kaže: »Ova sloboda st ila i nepostoja-
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n je konvencionalnih zabrana čine zaista zaniml j i vim i
poučnim stu~diranje dalmatinske arhitekture nama, arhi-
tektima jednog vremena, koje zbog svojih pr i l ika mora
bezuvjetno bit i ek lekt ičko«.~
co>»e Gurk(...)e simili, . . . v i osserva che in verun luogo
gli archetti decorativi, special»>e»te agli angoli, t rovano
uno sviluppo naturale et in l inea decorative esteticamente
corretto senza 1'appoggio di una lesena o di una colonna,
formante neIl' assie»>e un riquardo eul/a facciata dei piani;
forme ornamentali che caratterizza»o particolar>nente le
costruzioni romane. — Esempi di co»st>uzioni nei detagli
degli archetti decorativi special»>ente agli angoli simil i a
quelle progettate per i l Ca»>pa»ile di Zara, »o» si r i scon-
trano in verun»>o»u>»e»to ro»>a»o della Dal»>azia o sullo
stile romano in gene>ale.~
" ' T. G. Jackson (dopisivanje s Royal Institute of B r i t ish
Architects, prevedeno na ta l i janski G. Boni) Mo »u>»e»ti
d'architett«ra in Dalmazia, Venezia, 1888, str. 27.
»11 r insacimento Dal»>ata e ecclettico dal p r incipio a/la
fine; gli archi acuti ed i t r i l obi v i s i t r o»ano co.»binati ai
pilastri scanalati con architrave, fregio e cornice, porano
su arcate che potrebbero eksere state costruite »el becolo
XIV. Questa liberta di s t i le e 1'assenza di restrizio»i con-
venzionali, farmo davvero in teressante, ed i s t rut t ivo, lo
studio delI ' a rchitettura della Dal»>azia a no i a r chi tetti
d'una eta che, per le sue condizioni, dev'estere»ecessaria-
me»te eccleltica.~
S ummar y
CAMPANILE OF fHE CATHEDRAL IN ZADAR
Campanile of the cathedral in Zadar has been being built
in two perioda, which are very distant in t ime and style. lts
base and the first floor were built in the time of Zadar's arch-
bishap Valaresso, and are dated between 1452 — 1480, represen-
ting the first achievement of tha early renaissance in this town.
According to the historical origins and literature, completion
of the campaniile was planned not before the end of the 19th
cantury. Tha realization of this work was achieved in 1894 ac-
cording to the project of the English architect T. G. Jackson,
and by the care of Zadar's archbishop Maupas. For that oc-
casion Jackson made several projects. They showed dHferent
conceptions. The first was a freely combination of vanious hi-
storical elements forming an authantic expression of the late
ninetheenth century, and the last one represented — let us
call it — i deal romanesqua campanile«, which was suggested
by the Ministry for the consarvaticn of the monuments in Wčen,
whose restoration ideas were strictly archeological.
There is one more interesting name connected with the re-
building of this campanile, as well as with our art history in
general — it is architect č. Iveković. He did the first conser-
vation of tha campanile already, in 1900, because of some errors
that had been made during the realisation of the Jackson's
project.
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